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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИСТОВ-ПРОГРАММИСТОВ 
А. Н. Семенюта, д. т. н., профессор, заведующий кафедрой 
информационно-вычислительных систем 
Белорусский торгово-экономический университет потре-
бительской кооперации 
В Белорусском торгово-экономическом университете потре-
бительской кооперации начиная с 2015 г. ведется обучение сту-
дентов по специальности «Экономика электронного бизнеса» с 
получением квалификации «экономист-программист».  
Учебный план обучения специалиста с данной квалифика-
цией предусматривает получение знаний по дисциплинам: 
обеспечивающим экономическую подготовку в областях: 
− экономической теории; 
− национальной экономики Республики Беларусь; 
− экономики электронного бизнеса; 
− международного бизнеса; 
− хозяйственного права и др. 
обеспечивающим техническую подготовку в областях: 
− современных технологий программирования; 
− web-технологий; 
− распределенных систем обработки информации; 
− информационных систем в экономике и др. 
Для подготовки конкурентоспособного специалиста за четы-
ре года (улучшения качества образовательного процесса) в учеб-
ном процессе необходимо использование современных образо-
вательных технологий. В связи с этим на кафедре информа-
ционно-вычислительных систем Белорусского торгово-эконо-
мического университета потребительской кооперации в послед-
ние годы в учебном процессе подготовки экономистов-прог-
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раммистов стало широко использоваться «встраивание» в учеб-
ный процесс дистанционных курсов фирмы-производителя 
сетевого оборудования CISCO, национального открытого уни-
верситета ИНТУИТ, а также самостоятельно разработанных в 
системе дистанционного обучения Moodle модулей. Успешное 
прохождение государственной аккредитации в 2018 году под-
твердило правильность этого способа организации учебного 
процесса на кафедре. 
